



















         
 
    
   
 
       





    
    
  
    
  
 







         
     
 






         
  
     
    
 
  
         




        
 
        
 
       





          
 
  
     
        
   
    
 
      
       
 
  
    
  
       






   
  
     





   
        
     
 
         
    
 
         
      
 




   




        
       
      







       
  
 
        
     
    
      
  
        
  
 
     
         
 
 
       
 
    
 
     




          
         
     
     
    
















歯 車 の 強 度 と 周 辺 の 2  3 の 問 題
,
日 本 機 械 学 会 第 2 1 回 シ ン ポ ジ ウ ム 「 歯 車 」 特 別 講 演 前 刷 集
昭 和 認 年 8 月
円 筒 歯 車 及 び 歯 切 ホ ブ の 精 度 並 び に 精 度 等 級 に 関 す る 調 沓 研 究
昭 和 5 8 年 度 工 業 技 術 院 委 託 研 究  I S 0 円 筒 歯 車 及 び 歯 切 ホ
ブ の 精 度 に 関 す る 調 査 研 究 般 告 書 ( 第 2 報 ) 昭 和 5 9 年 3 月
I S C / T C 6 0 ( 歯 車 ) 国 際 規 格 回 答 原 案 調 査 作 成 級 告 書 昭 和
5 9 年 3 月
産 業 用 歯 車 の 簡 易 計 算 式
